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De publicatie ‘Walvissen en dolﬁ jnen in de Noordzee’ biedt een actueel en uit-
gebreid overzicht van de in de Noordzee levende dolﬁ jnen en walvissen. De lezer 
van het boek zal verrast worden door het grote aantal soorten dat in de Noord-
zee voorkomt, maar ook door de hoeveelheid kennis en leuke wetenswaardig-
heden. Het boek bevat afbeeldingen, die niet eerder zijn gepubliceerd, en foto’s 
van dolﬁ jnen en walvissen in de Noordzee.  
Informatief – Prachtig – Verrassend
Geliefd, bedreigd ... en beschermd
Dolﬁ jnen en walvissen, geliefd bij het grote publiek, kennen veel bedreigingen. 
Verdrinking in visnetten, vervuiling van zeewater, gebrek aan voedsel door over-
bevissing, illegale walvis- en dolﬁ jnenjacht en verstoring door geluid bedreigen 
sommige soorten in hun voortbestaan. Door internationale samenwerking 
probeert men beschermingsmaatregelen in te stellen. Zo kent de Verenigde Na-
ties meerdere verdragen, waaronder de Bonn Conventie (UNEP/CMS) en haar 
dochterovereenkomst, ASCOBANS. ASCOBANS richt zich op kleine walvisach-
tigen van de Noordzee en de Baltische zee. De UNEP/CMS familie heeft het jaar 
2007 uitgeroepen tot ‘Year of the Dolphin’ om extra aandacht te vragen voor 
deze bijzondere dieren.
Hoe om te gaan met ontmoetingen op zee? 
• Hou afstand. Blijf op tenminste 100 meter afstand met een vaartuig
• Vaar nooit in op een groep dolﬁ jnen en splits de groep nooit
• Als de dieren u benaderen en eventueel bowriden, hou dezelfde snelheid 
en koers aan 
• Twijfelt u over de bewegingen van de groep, stop het varen en zet de 
motor af of in vrijloop
• Geef je “sighting”, met zoveel mogelijk randinformatie, door via e-mail 
aan dolphin@mumm.ac.be (België) 
of kees.camphuysen@wxs.nl (Nederland)
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Stichting de Noordzee treedt op als advocaat 
van de Noordzee. Zij werkt aan een schone 
en gezonde Noordzee, waar mens en dier van 
kunnen blijven genieten. Voor meer informatie 
kijk op www.noordzee.nl.
Natuurpunt is de vereniging voor natuur en 
landschap in Vlaanderen. Ze ijvert 
o.a. voor een kust met zon, zee en 
minder zorgen. Voor meer info kijk op 
www.natuurpunt.be/kustwerkgroep.
Dolﬁ jnen en walvissen in de Noordzee ?
De Noordzee is meer dan een plas zout water met rollende golven en een ruisende zeewind. Op, in en boven water valt er heel wat natuurmoois te beleven. U kunt 
bijvoorbeeld genieten van zeezoogdieren. Inderdaad: onze blauwe provincie herbergt ook dolﬁ jnen en walvissen. De 6 meest voorkomende zeezoogdieren staan op deze 
kaart. Om de dieren bij een ontmoeting in één oogopslag te kunnen herkennen, vindt u hier informatie over hun karakteristieken. Neem een duik en leer ze kennen!
Bruinvis 
Phocoena phocoena
Volwassen dier:  1.4-1.9m
Groepsgrootte:  1-3
Voorkomen:  frequent in de gehele Noordzee
Kenmerken: Maakt knorrend geluid (heeft daarom als bijnaam ‘zeevarken’) • Kleinste walvisachtige 
in het Noordzeegebied • Over het algemeen schuw ten opzichte van schepen • Driehoekige en lage 
rugvin • Ronde kop zonder duidelijke snuit • ‘Rollende’ en rustige zwemwijze 
Tuimelaar 
Tursiops truncatus
Volwassen dier:  1.9-4.0m
Groepsgrootte:  1-25
Voorkomen:  het Kanaal, oostkust van Schot-
land, sporadisch elders in de 
Noordzee
Kenmerken: Zeer actieve dolﬁ jn, een ‘bowrider’ • Vorm van bekopening heeft een ‘lachende’ uitdruk-
king • Een grote, donkere dolﬁ jn met lichtgekleurde ﬂ anken en witte buik • Korte snuit • Brede, hoge, 
sikkelvormige rugvin • Verdikte staartwortel
Dwergvinvis
Balaenoptera acutorostrata
Volwassen dier:  7.0-10.0m
Groepsgrootte:  1-3
Voorkomen:  westelijk deel van het Kanaal, 
centrale en noordelijke Noordzee, ‘s 
zomers bij de Engelse oostkust
Kenmerken: Kleinste baleinwalvis • Kleine, sikkelvormige rugvin • Grote, puntige kop • Duidelijke, 
witte vlek boven op de borstvinnen • Staartvin wordt niet uit het water getild, nieuwsgiering dier
Gewone dolﬁ jn 
Delphinus delphis
Volwassen dier:  1.7-2.4m
Groepsgrootte:  10-1000
Voorkomen:  algemeen in de golf van Biskaje en het 
westelijk deel van het kanaal, sporadisch in de 
Noordzee, vooral tijdens de zomermaanden
Kenmerken: Slanke, torpedovormige lichaamsbouw • Acrobatisch en een ‘bowrider’ • Lange snuit 
• Hoge, sikkelvormige rugvin • Donkere V-vorm onder de rugvin • Okergele ﬂ anken tussen kop en 
rugvin
Witsnuitdolﬁ jn 
Lagenorhynchus albirostris
Volwassen dier:  2.5m
Groepsgrootte: 6-50
Voorkomen:  de meest voorkomende dolﬁ jn 
in de gehele Noordzee
Kenmerken: Krachtig en acrobatisch gebouwd • Staat bekend als een ‘bowrider’ • Korte, witte (soms 
grijs/bruine) snuit • Hoge, sikkelvormige rugvin • Breed toelopende (gekielde) staartwortel • Grijze 
zadelvormige vlek vanaf de rugvin tot aan de staartwortel
Griend
Globicephala melas
Volwassen dier: 3.5-8m
Groepsgrootte: 5-meer dan 100
Voorkomen:  in diepe wateren en in de 
noordelijke Noordzee
Kenmerken: Een forse zwarte tandwalvis met lange puntige ﬂ ippers • Een relatief lage en naar voren 
geplaatste brede rugvin • Grote rond en opgeblazen kop zonder prominente snuit • Actief en in grote 
(sociale) scholen • Niet schuw t.o.v. boten
